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Abstract
This article documents the addition of 228 microsatellite marker loci to theMolecular Ecology
Resources Database. Loci were developed for the following species: Anser cygnoides, Apode-
mus flavicollis, Athene noctua, Cercis canadensis, Glis glis, Gubernatrix cristata, Haliotis
tuberculata, Helianthus maximiliani, Laricobius nigrinus, Laricobius rubidus, Neoheligmonella
granjoni, Nephrops norvegicus, Oenanthe javanica, Paramuricea clavata, Pyrrhura orcesi and
Samanea saman. These loci were cross-tested on the following species: Apodemus sylvaticus,
Laricobius laticollis and Laricobius osakensis (a proposed new species currently being
described).
This article documents the addition of 228 microsatel-
lite marker loci to the Molecular Ecology Resources
Database. Table 1 contains information on the focal
species, the number of loci developed, any other spe-
cies the loci were tested in and the accession numbers
for the loci in both the Molecular Ecology Resources
Database and GenBank. The authors responsible for
each set of loci are listed in the final column. A full
description of the development protocol for the loci
presented here can be found on the Molecular
Ecology Resources Database (http://tomato.biol.
trinity.edu/).
Table 1 Information on the focal species, the number of loci developed, any other species the loci were tested in and the accession
numbers for the loci in both the Molecular Ecology Resources Database and GenBank. The authors responsible for each set of loci are
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Apodemus flavicollis 10 Apodemus
sylvaticus
43528–43537 GU481080–GU481089 Simone Sommer, Ramona
Taubert, Anke Schmidt
Athene noctua 12 43631–43642 GU252345–GU252356 Gernot Segelbacher, Johanna
Hurst, Wolfgang Fiedler















Ju¨rgen FJ Kun, Tanja
Weis-Dootz,
Joanna Fietz
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GU363139–GU363148 Joanne L. Klein,
Adalgisa Caccone,
Nathan P. Havill,
Neoheligmonella granjoni 13 44049–44061 GU938600–GU938612 A. Loiseau,
J. M. Duplantier, M. Kane,
C. Brouat



















Pyrrhura orcesi 11 43578–43588 GU230799–GU230809 Marie Lucas,
Nadine Klauke,
H. Martin Schaefer, Marielle
Heinrich, Gernot Segelbacher
Samanea saman 24 43597–43620 GU229860–GU229883 Chunhong Li,
Yokking Fong,
Yan Hong
 2010 Blackwell Publishing Ltd
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